






baja organik Prof Mohd Fauzi (kanan) menerima anugerahkontrak penyelidikan yangdisampaikan Shih








Datuk TonyPeng Shih Hao
Ketua Pegawai Eksekutif All Cosmos
Sarikatpengeluarsertaengedar baja dariaiwan, All Co mos
Industries Sdn Bhd (All
Cosmos),menganugerahkan
kontrakpenyelidikanber-
nilai RMSjutakepadaUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
danTaiwanNationalChung
Hsing University
(NCHU)bagimemba-
ngunkanbajaorganik.
KetuaPegawaiEksekutif
AllCosmos,DatukTonyPeng
Shih Hao,berkatapenye-
lidik kedua-duauniversiti
ituakanbekerjasarnamela-
kukankajianpenghasilan
baja berasaskantandan
buahkosongkelapasawit
menggunakanteknologi
bakteriofaj.
Beliauberkata,teknologi
itu dapatmengurangkan
penggunaanbahankimia
dalam melindungi tum-
buhan daripada sera-
ngan penyakrtkerana
ia memanfaatkanvirus
untuk menjangkitidan
membunuhbakteriapero-
sak.
Tempohlebihsingkat
"PenyelidikUPMdanNCRU
akanmenikmatikemuda-
han industri diperlukan
untukpenyelidikan,pem-
bangunandanlatihanber-
kaitanteknologibakteriofaj,
termasukprogramlatihan
untuk kakitangan dan
penyelidik,selainpertuka-
ranmaklumatsertapener-
bitanbersarna-sarna.
"Sokongandankepaka-
ranuniversitidalarnprojek
ini akanmembantukami
menghasilkanbajaorganik
menggunakanteknologi
baharudalamtempohlebih
singkat,"katanyaketika
berucapdalarnMajlisPenga-
nugerahanKontrakPenyeli-
dikan antaraAll Cosmos
danUPMsertaNCRUdisini,
baru-baruini.
RadirsarnaMenteriPen-
didikanTaiwan,Dr Chiang
WeiLing,danNaibCanselor
UPM,ProfDatukDr Mohd
FauziRamlan.
'Sediarangkakerja
Sementaraitu, Prof Mohd
Fauziberkata,All Cosmos
membuatpilihanyangbaik
apabila melabur dalam
.pengetahuanuntukmelon-
jakkanprestasiperniagaan.
Katanya, kerjasama
itu sejajarpolisiuniversiti
yangmenggalakkanakti-
vitipenyelidikandanpem-
bangunanmenggunakan
mikrobsebagaibaja.
Beliauberkata,kerjasarna
itu akanturutdiperkukuh
denganmenyediakanrangka
kerjabagimembangunkan
kepakarandalamteknologi
bakteriofajkearahmengga-
lakkan pertanianmapan
danpenggunaanoptimum
sumberhutan.
"Projekinibermaknabagi
UPM keranadapatmem-
bantupencapaianuniversiti
melonjakdalampenarafan
universitiAsia,di samping
pentinguntuknegarayang
kavadengankepelbagaian
sumberbiodiversiti,"kata-
nya.,
